America\u27s Bar & Grill by unknown














Daily * 7 OA'," 
PM and LATE NITE 
From 11 :00 AM Till 
Basket 01 Fria 
Chips &. Sal .. 
Chili or Cbeese Friel 
'Ibas 'Ibothpicb 
Jumbo Onion Riop 
Breaded Mushroonu 
America's Classic VCggIe 8asbt 
Mozzardla Cbeese Stic:b 
Chili at Cheese Fria 
Chips &. Guacamole 
Bre ....... Chicba '!hiders 
Poppen {Stllffed Mild Jwpeao.} 















FrOm Our Boys III Tht Dugout 
12.75 'In .. Longhorn Sloppy Joe 52.75 
$3.25 lUblet, Ba.ket $3.lS 
$,U5 -no _ Bia AN Sub $3.lS ........ -... -....., 








S 1.50 Root , ";;;;:-;;;;-;;~~~...J ..... ~_foo<I_.~" .... .;; ...... 
b>M a.-.. """ .... a.. 51* ow. ... TI""K l'OU 
':.)1) " :"1' " "'1'1 JcJ ( 1 j"J 0' " ~j _  , J r I ,..... ',...J .... ~ ... ..J ....... ---' ................... ~ ......... ~ ..... 
Anlerica's Famous Green Chili 
Toppo:d .11k dotdd.-. & IIOOlUolllIL.. elou'>£ & u ..... d 
.i,k co.~ 10,,,111. cllip!. 011 Ito, JIOOII 10fI11~. 
Basket of Fries 
M<Wt: WE. Micky ~O' ,~ 
Cup $ 1.95 
Bowl 53.75 
$ 1.95 
Chili Fries or Cheese Fries 
Clodl & Ckmf Add 51.00 
Chips &. Salsa 
f1ou.It w-.• TOII.iIIA c~ SI .. 1:d ... 11 Anwrk o' , i-\k4.. 
America's Classic Vegsie Basket 
It do.~lok ~,ION of CIIIIIOOt~, uk"" I ..... & QICUOIbo • • 




Jumbo Onion Rings $3.50 
Tl<L <J... <k...l 01 01<;0.. iii .... ' . 
Breaded Deep Fried Mushrooms 53.50 
H,.j' _PQtINd of btrl, •• boot:Mhd f.l.d .usl.IIOO)OIS. 
St""ld "" II Ant.rlC(:I" Ro.",10 dluslNG. 
Texas Toothpick's $3.50 
BAtll"ld ,rlliplo 01 0I\II0~ o.IOd , .. l.t.puO!o , Sur"Ed 'OJh lo 
America'. RANCk dHs'>i"G. NYou CA/O'j plck )'Ol. • • wl. .. I.k '''(Sf;. 
Chips &. Guacamole $3.75 
FanI. COlt. TOII,~L\ c~ j,.[lM'd .lrk Am. rlcer' , !toool;/ll.od.~. 
MozzareUa Cheese Sticks $3.95 
o .. p hMd OOOUAIIlU .. dtt:UI. S.lI\l'd wI ,lo -...I~ ... YoI.ICl . 
Poppers 54.25 
PEn. PIpo. pOcud poppt. plPPf" wi c;.wt: llor-" 10 
Amerlccr'$.S .... d Mild ~ \ooh;1,.\, \I~H.d .,;.~ 
aou. CMoUt . Dup I-.:d, lund .. ,,~ Ica'$ 1tt..'Ido d .. ~"'G. 
Chicken Tenders 
S.""",d .. i,1o hoin ... .d doo6a of YoUel. 
Riblett Basket 
Coobd ...... ....d 1001UY. ....... , ~ coooobi .... ,Iooo! 
St.tlifd ... 1010 htit.~ .... BOO """~ 
Super Nachos 
f10Bh c;ooo~ 'OII' iILo drip~, .. Ind IIOOU~I" ~ ... clo(ddooo c .... uo; 
'oppEd wI,1o bI.IoI;k oIh.u. 'OOI~tOU . iOd I~. ' 




Mel: W:o M .... ,!SIoppy kit MtAlf8,w:ooo sus tAo CIok:w. 8Au.s, S2.~ lAo 
A l\ '\ E 
* P AT I O * POOL TABLES * NTN - SATELL I TE TRIVIA * 6( 
All ,"uv.d ... i, Io F"N(.10 hiu, PoU TO C Ioi ... ". Sid. s.. .... d. 
--rbe Squeeze Play"' GriDed Cheese $3.25 
0I00!.t \100. c~.n •. ~.'·fd (101 <;ooilild " 'I<h£ booo.d. 
Add: ) ~Iic •• of HA .. Sl.~ 
Texas Longhorn Sloppy Joe $3.50 
Mo. ', KC.' bluod of iNo;M:dit,,,. It link spIdI:. Ilwo MOS'. 
Sovo:d ON • >OoO~Ild bu., Add: Cl,nK .6(k 
'he Par 3 BLT"' $4.25 
.... ~ Amerlccr'$ lA_ht, ...... <kdou ."",. 
S ..... ,d 0.. Io..ilEd Mri.l b.A,d, Add c....c c. Ckuo; .6Of u. 
--rhe Slap Shot" Patty Melt 
0.... ko...d p"',,;,;d b.. ....... lopp(d wi'~ .dn:d s..in & ~'fUd 
OOIloM. K ... ·ld 0.. <;oollb:d 1)'1 wi.h Ant.rica's KC .... ~ 
.be Deion" America's Big Ass Sub 
· With Bil Ass Ham &. BiS Ass Thrkey" 
SUcrd k.. .... ..cII~.U~ "ltYrd Ofo • F'-lOCI< Ioo.oo:;k" dl, 
.. M ..... (OriCM cl<UK, lo;"uco &. H)OOA'O. 
$5 .50 
$5,50 
"Switch Hitte .... ~erica's Club $5.75 
To.du ~"ril» 01 c""Ied c~kh. b .... ~I , ... i .1< b.oco.., II ..... , .... lotic.o~ 
clons., itllUC( • ...; 10IU'O. I~d .,;,1< Ante-rJca' s "'c'" SJlOCl. 
Spicy Chicken Tender Melt $5.75 
s.. ... A~ 0<.« pAn"\, 'Ilh 00. fIl4dr ... ,," 00. ~ cMkk£~ m.dEl's. 
AM: ~-S.!l-lt .bOt 
-rhe.lfail Mary"' Turkey Guacamole $5.95 
I ..... Slknlof ,1.IOIbY "' ... ·.d Ofo • ,o,u'ld FftIOC I< ~l ..-.II. ..;,1< 00,. 
~ .. ....dt: G' -""..ok, OIOll.oUllU. wi b.ocON. 
S. ... "'d •• \'00 Ub h, 100, 011 cold. It !-I;plab bluod of Ilo-.I 
........ ..., .. -• ;':"'. S, D. ' p ..... _ ... 
Call' 
A sk 
I_I s. .. 
~'."':'.' : ' 
~~-~---.--' 
.6Oc/$1.50 1abI0i ConI au... 
.6Oc/$1.50 SiokolCday 
.6Oc/$1.50 !liM 01 ear-
.6O(J$1.50 ... ..... 
.6Oc/$1.50 I'olaco o.q. 
$1.15 SUccoiaiUd 
D ecJ'de W 
r S erver To 
r Daily Speci 
Pop , Ice Tea , Coffee , 
Hot Chocolate, Juice , Lemonade 
$ 1.2 5 
$ 1.25 
"'" $ 1.25 .• " .,,, 
.15, 
erica' s Famous Green Chili 
toppo:d ,.;,10 doEddu: ,\ ooou..uElLt. cku\l & ",.w:d 
.. ,,10 c",.~ ,,,,.,iIlA ~ OIl ho< I\ot.tI .",..IIlo~. 
Cup $1.95 
Bowl 53.75 
Basket. of Fries $1.95 
Moo, ( o\n Midy ~D ·.~ 
Chili Fries or Cheese Fries $2.75 
Cklll & C~m( Md SLOO 
Cb ips & Salsa $2.75 
fllOlo 00II" 'OII,IIIA d.lps. s., ..... d .hlo Amfl'Ico's ... 1 .... 
America's Classic Veggie Basket $2.75 
A do..!Jc cooobifr,.,iuN ol ~'" cd.lI'\', Moccoll 0\ W(L. b ... 
SIt ... , d .. ill. Ame-rlcas IW;(;~ d.6w.;, 
Jumbo Onion Rings $3.50 
IlK w.. du~k ol "" .... ttiMjs. 
Breadcd Deep Fried Mushrooms 53.50 
Hott.pouod 01 ........ t....dod I.kd ..w._. 
St .... td ",,10 Americas Ro..,u, d"uil'OCi. 
Texas Toothpick's $3.50 
8~"[lIEd "ttips of <>Mo' Md ~. Sl ... ,d ,.; ,~ 
Amerlc:o ' s 1U.,;c1< "-u~"G. ~ CON" pk. \'OIlIl '.(I~ ... i .~ ,\00,[. 
Ch ips & Guacamole 53.75 
f rtUlo (,()II~ ,011 ,;11 ... dol", HlI\'(d ... 1110 Amerlca"s Itooon ...... 1i'J.OCA"'lI •. 
Mo:nare lla Cheese Sticks 53.95 
DOl, hrI.d fIIOI:IMlU .. ek.n.. Sl.tHd .,i, 1< .... ;., ... UIOC • . 
Poppers $4.25 
PlI .. Plpu picud 1'09Pf-. fIlpp." ...... '«I GoO" .1Il.. '0 
Arnericas.e..df:d.;ttl j.oIApt.IIO 1ooM.', "uII.d .. i.k 
~ .... d ,uv. Dup fWd. \l ..... d .. "I< Am.! lea "s RAAdt do!£»I!OG. 
Chicken Tenders 54.50 
St_d ,,1,10 hriu o..d d.oin 01 '>IWCl. 
Riblett Basket $4.50 
CeobV if< bt. . . ............ ,.. WIta. "cooobl,~, k>o ! 
SllMd , 'i,1o fI,; ........ 880 \oAUCL 
Super Nachos $4.95 
h.~ (;OIIJI ,,,.nitlA c~ lps . .. , lIld 'III)U .... l lt.. .10<1 dof.ddM donn, 
" lfIptd " hlo bt..d oIhiu, ''' .... ,OB Mod J,W.po.os. 
S,,,,,.d ""I. '-lI\lO< .. w Md w~ 
Md· t.oo Mf~'SIoppy b MU>I/BII(OII SI.~ lA. CIo!tku. s.... .. S2_~ lA. 
• • • • • • 
, .,. 
_ Ir~':"""'" : 'r ,-".,:, ...,I' • ,;' •• 
~ _____ ...... ~_...J ~_~-_;.) _~ __ ~ ~_____ .-' 
America's One of A Kind Fajitas 
M","",01 bt.lf",. d«kD.. Coobd .u.dE. & _d 00 ~ \IullfO(j planu ,.;n. 00Il 
"""!f'ldo/'" 01 !oAlI.ud ~ 6 fIlPPlIlS. Wh~ ...... ,iU.u. kllUCI. ' '*'''0. 
btodt oIhoo, ~_, dot::dd,.,., dIlU. , 'IOUrI caM! ,\ CjloN:A ...... f.. 
$6.95 
$8.50 
Beef .. Chkl-cn 
~ ,n.'» _a. 
, , - •• , .... oJ '. ' 
- J -. • 
_~ ______ --, __ ...J 
$6.95 
$8 .50 
',".-J "jr .~, '- .. , ... _( '"./ .'~ r' ". _ ,_-'_.1 - _ 
~ _ _ J ____ •• .J_.....J ....J ___ _ __ .J .J.-'  
GINAL FAMOUS WINGS: 
$27.75 ROCKIES %0 pc U .'S : 
5iUS NUGGETS to pc Sl.7S : 
• {" .. 0;: .... . f .... II !'~. o.~... . 
• CHOOSE fROM ONE Olo-QUR HOMEMAD( SAUCU. • : I Dun's I"f.uo S4oc. 0..: S"u:; ... 1 : 
• . """' ...... ""'" ~ ~ 'iliioo £..... ... ~ .. ""...- o.~". H,,, ...... _k,,'. 8110 . • 
• "", ' .. ,.tu..; IfOT. IfOT. !lOTI c.&du TANGY S40ct • 
: & ""' .. )a' s F.utOt/S Dun. HOT • • .- __ """""'" ..... , ....... _~ .. : 
• _ .............. ..,. .. .-q, .... -.. ...... - • 
~ '=:.tu.1 t~~~~~H~·'~~r~~~~ BIIO-' ; : 52.75 $2.75 • 
• . ..nit "'-'r .. ,...... : 
• * SideOrda-OfCarrou SI.1S • 
•••••••••••••• .0 ••••••••••••••••••••••••••• 
. ' r·' · 'r"'~··' ~·r-'r, · ' . r J ,,·,·, J - '1 ... • .. • •. • -~ ______ -, __ • .J ~ ___ :..J_.J -'_ _1 ____ _ 
$1.85 Dinner Salad $1 ,85 
55.25 Build Your Own Liberty Bowl Salad 55.25 
r .... """ ....... <ooi'rlo ..... gIoeIu III .... , . ............. 100<; ............... . 
£..do .... 0111"""" l ...... dIuo. otdy .bfJ< * CMckt. B .... ~' S2 .~ 
...... 0 s..." mI Pt"pu.. ~j 1AI.ojM_ c«.,.. • Oookoo. Mix ...... BooxccU 
O .... ld .. 0..-... 11M. 0Ni00Is a..co.. C--"",. 
""'-lib. OotUl: RIpl. BIod (IIIhou f.,... Ik.f 104""'--
",,",,_I!.. 0..... ~ IooJrko.r rojl •• ChIdvo Cd u., 
s..+.~ CIoo.... Sol", ko MIA' eo""" .... 
0.. ....... ' s,.itt ........ __ II. 1000 t.t.o4. _ CIo ..... fM ..... c.w. ... .u.. . . . . .... 
C!oido. 811lA~' s....~,o;:ltU. 
Ftri.s. C!tlps 011 Sid<. SAL.d. 
'~__ B(JllD 
- YOVROWN 
5uv(d 'IIIh~ flll U({, 'OI!I~'O & p;clli. 
SEMI-PItO PAVOlUTES 
.W E.oc~ CItooH.....,. 01 00- 0;""" I"" .. 0 .... s.c .. I,""" D .... h pich. ..0' Eo<. 
~... 104_... Ii... 1"__ Ro. .. 0.100 
""._ ~ e..o. Eo. boo •• "", §.u;, .. d ~ 
ClMddo.. Iw!q c.00 00IIi b . P\dk. s..." u d ~_ .. 
s..'M CI.n,. ~. BOO s-. Eo.. I...,uu s...ud ~. 
81.. .. 0..... Souo c..,.. SK.;, s....;, h"". o\I"l'O""",",, 
,.,""",._ lod 1000 ,........ 8&.ck 0Ih1:. 
hTIIA ......... ' . S1.U * o-w. _ dtidu 10-..... 51.» 
HAMBUII6EItS 






~SporU Folk'. MOl'l Puoular. ~ 
x'II;{d .. i ,k 10IllCl., ' OMAIO, o.do~ &. ,",lIEd ..... ~ cltUlo(. 
Of 0ClI'IKl pidlB. 
"3'" CheeK 
~For )QU Cbee<;# Hoods.· 
Md .ld fIIOU.Aoftll.o., AMuic..o" ....d c;kfddu , 1<{£Sf:. 
AJpine 
"For The ~kier 10 You," 
Swiss ekuu , ... ~.([d "IIS~ROOM~ & ~ dollop 0/ SOOt " .. ; .... . 
Southwestern 
~Sourid. Q)od Taslf Great.· 




$5.50 Bu1~se:a4;:O $5.80 
' Takf Aim Of. · 
8AcoII, cknld .... & • o ... ~ BSO S4l.(;( . 
55.95 Extreme Death 
-nil' One Will Tak '1Wo Handl' 1b Bury Ie-
"£.ot At foul'~"D 1li5k.· 
H ..... , doI.bb- 8,0000,:, .. d.~d ~ .. i~s, 
'OUIO, QMoIj. plckks & Americas vc.:. ~, . 
* All Of Our Food * 
* Is Available To Go! * 
$5.95 
Happy Hour Food No ! Al'IIi1l1ble For Tak e·Oul AI Hoppy Hour Prices. 
Extra Cbarge For All Side Orders. 
ALL fOOD IS MADE TO ORDER · NEYER PRE C OOllEO 
"'" ... _ .. " .. ,to .. , .... , ........ c;.-I' \'ko • II ... c. . ..... 0.44< ... .... .. , 01 ~ ... _ 
""- _ ..... .u ....... ~ ,0010 ............ _ ... <"'" ' ...... , .. , 
, A ,\\ E RIC A ' S P lAY (, R () I I N D 
* PATIO * POOL TA B LES * 
N T N -SATELL I TE TRIVIA * 6 0" FOOSBALL BIG S C REEN * CD , UKE BOX (wi t h * 34 TELEV I S I ONS ove r 1000 s elections) * * 3 SATELLITE DIS H ES * 
~~~dd/~ ~ 
x.tional R •• taurant Association ~~ 
Manu Coll.et lon 
"CHECK OUT BOTH WGATIONS" 
DENVER AURORA 
ILIFF & QUEBEC ILIFF & CHAMBERS 
337-0028 337-3721 
~ ALL TEAMS IN UNIFORM 
ANYTIME AT AMERICA'S 
$3.85 
PITCHERS OF DOMESTIC BEER 
~ 
